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Объектом дипломного исследования является ОАО «Речицкий метизный
завод». Предмет исследования - инвестиционная политика завода.
Цель дипломной работы - разработка мероприятий, направленных на со-
вершенствование инвестиционной политики ОАО «Речицкий метизный завод».
В процессе дипломного проектирования выполнены следующие исследо-
вания: 1. Рассмотрены общепринятые теоретические и практические подходы к
анализу инвестиционной политики субъекта хозяйствования. 2. Проведен ана-
лиз  производственно-хозяйственной  деятельности  ОАО  «Речицкий  метизный
завод» и дана оценка эффективности его инвестиционной политики. 3. Разрабо-
таны мероприятия, направленные на совершенствование инвестиционной поли-
тики предприятия.
В ходе дипломного проектирования прошли апробацию такие предложения,
как: инвестирование в проект увеличения объема использования вторичных энер-
гетических ресурсов; инвестиционный проект повышения эффективности исполь-
зования информационных ресурсов за счет внедрения пакета обработки экологи-
ческой информации и создания универсального банка данных; инвестиционный
проект внедрения адаптивной системы управления автотранспортом на базе диа-
гностической информации.
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемого
процесса (объекта), все заимствованные из литературных и других источников
теоретические  и  методологические  положения  и  концепции  сопровождаются
ссылками на их авторов.
